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1ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 10800 
บทคัดยอ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษาแผนกชางยนตของ 
วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา โดยประชากรในครั้งนี้ คือ นักศึกษาแผนกชางยนตระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 และ
ระดับปวส. ชั้นปที่ 2 ท่ีผานการฝกงานมาแลว จำนวนรวมทั้งสิ้น 86 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคามี 5 ระดับ คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ผลการวิจัย พบวา ดานการเตรียมการของวิทยาลัยกอนออกฝกงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 
4.07 ดานการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ฝกงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.81 ดานการดำเนินงานของทาง 
วิทยาลัยระหวางท่ีนักศึกษาฝกงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.12 ดานความรูและทักษะของนักศึกษา 
ชวงใกลจะสิ้นสุดการฝกงานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.23 และดานเจตคติตอวิชาชีพอยูในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีคาเฉล่ีย 4.54 
Abstract 
  The research aimed to study opinions about the apprentice of Auto Mechanics division 
students case study: Bangkeawfa Industrial and Community Education College. The subjects in 
this research were 86 apprenticed Auto Mechanics division students in Vocational level year 3 
and Diploma level year 2 The scale was estimated at 5-level scale of data and was analyzed 
by using reliability mean and standard deviation. 
  The results showed that the preparation of the college before the internship was in a 
high level the average 4.07). The orientation management of apprenticed students was in a high 
level (an average 3.81). The operation of the college during the student internship was at a high 
level (an average 4.12). The knowledge of students during the end of the internship was a high 
level (an average 4.23). Attitudes towards profession was in the highest level with the average of 
4.54. 
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งานยานยนต และสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้น 
วิทยาลัยฯ จึงมีภาระหนาที่ในการสอน ซึ่งตาม 














ของงาน รวมทั้งการทำงานรวมกัน ซึ่งจะชวยให 
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ 








ภาพยิ่ง ๆ ขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการฝกงาน 
ชางยนตตามโครงการความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง วิทยาลัยการอาชีพบางแกวฟา (หลวงพอ 
เปนอุปถัมภ) กับสถานประกอบการ โดยทำการ 
ศึกษากับนักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส. 2 วามี 
ความคิดเห็นอยางไรในการดำเนินการฝกงานของ 










ของนักศึ กษาแผนกช างยนตของวิทยาลัย 
การอาชีพบางแกวฟา 
1.2 ขอบเขตการวิจัย 






 1.2.2 ประชากรที่ ใช ในการวิ จั ยครั้ งนี้ 
ประกอบดวย นักศึกษาชางยนต ไดแก นักศึกษา 
แผนกชางยนต ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการ 
ฝกงานในสถานประกอบการ จำนวน 50 คน และ 
นักศึกษาแผนกชางยนต ระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 
ที่ผานการฝกงานในสถานประกอบการ จำนวน 
36 คน 
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ประสบการณทักษะเทคนิค วิธีใหม ๆ ในการปฏิบัติ 
งานใหมากยิ่งขึ้น การฝกประสบการณวิชาชีพตาม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
ไดแยกเปน 2 คำ คือ ประสบการณและวิชาชีพ 
คำวา ประสบการณ แปลวา ความจัดเจนที่เกิด 
จากเพราะทำหรือไดพบเห็นในอาชีพที่ตองอาศัย 
ความรูความชำนาญ (กรมอาชีวศึกษา กระทรวง 


















 การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัย 
เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ประเภท 
การสำรวจ (Survey Research) ซึ่งมีขั้นตอนใน 
การวิจัย ดังนี้ 
2.1 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
นักศึกษาชางยนต ไดแก นักศึกษาแผนกชางยนต 
ระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการฝกงานในสถาน 
ประกอบการ จำนวน 50 คน และนักศึกษาแผนก 
ชางยนตระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการฝกงาน






 2.2.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการ 
ฝ ก ง านของสำ นักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
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 2.2.3 รางแบบสอบถามและจัดพิมพแบบ 
สอบถามเพื่อนำเสนอใหผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบ 
และนำมาพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานฝกงานของนักศึกษาในดานตาง ๆ 
ดังนี้  
 1) การเตรียมการของวิทยาลัยกอนการ 
  ฝกงาน 
 2) การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
 3) การดำเนินงานระหวางการฝกงาน 
 4) ความรูและทักษะของนักศึกษาชวงใกล 
  จะสิ้นสุดการฝกงาน 
 5) เจตคติตอวิชาชีพ 





 2.3.2 การจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูตอบ 
แบบสอบถาม ผูวิจัยจะประสานงานเองเพื่อตรวจ 
สอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม  
 2.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 
ผูวิจัย รวบรวมแบบสอบถามคืนเปนแบบสอบถาม 
ที่สมบูรณสามารถนำมาใชในการวิเคราะหขอมูล 
จำนวน 86 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
2.4 สถิติและการวิเคราะหผล 
 2.4.1 สถิติที่ ใชการวิเคราะหขอมูลใชคา 
รอยละ (%) คาเฉลี่ย μ และคาความเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน σ 
 2.4.2 การวิเคราะหขอมูลดำเนินการวิเคราะห 




ในการแปลผล โดยอางอิงจากวิเชียร เกตุสิงห[3] 
และตอนที่ 3 นำมาสรุปเปนความเรียงเพ่ือใชแปล 
ผลในงานวิจัย  
 คาเฉลี่ย ความหมาย 
 4.50 - 5.00 มากที่สุด 
 3.50 - 4.49 มาก 
 2.50 - 3.49 ปานกลาง 
 1.50 - 2.49 นอย 
 1.00 - 1.49 นอยที่สุด 
3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 3.1.1 ผูวิจัยใชนักศึกษาที่ผานการฝกงานที่ 
ตอบแบบสอบถามซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษาระดับ 
ปวช. ชั้นปที่ 3 จำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 
58.1 สวนนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 จำนวน 
36 คน คิดเปนรอยละ 41.9 
 3.1.2 นักศึกษาที่ผานการฝกงานที่ตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญจะฝกงานในสถานประกอบ 
การหรือหนวยงานที่นักศึกษาฝกงานเปนศูนย 
บริการรถยนต จำนวน 63 แหง คิดเปนรอยละ 
73.3 และเปนอูซอมรถยนต จำนวน 23 แหง 
คิดเปนรอยละ 26.7 
 3.1.3 นักศึกษา ปวช. ที่ผานการฝกงานที่ 
ตอบแบบสอบถามสวนใหญตองการใหอาจารย 
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นิเทศ ไปนิเทศภาคเรียนละ 1 คร้ัง จำนวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 24.4 และไปนิเทศ 2 คร้ัง จำนวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 19.8 และไปนิเทศ 3 ครั้ง 
จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 14.0 สวนนักศึกษา 
ปวส. สวนใหญตองการใหอาจารยนิเทศ ไปนิเทศ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง จำนวน 26 คน คิดเปน 
รอยละ 30.2 และไปนิเทศ 1 ครั้ง จำนวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 11.6 
 3.1.4 นักศึกษาระดับ ปวช. ที่ผานการฝกงาน 
ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
ระยะเวลาของการฝกงานครั้งนี้สั้นไป จำนวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 24.5 และเห็นวาเหมาะสม 
จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 33.7 สวนนักศึกษา 
ระดับ ปวส. เห็นวาระยะเวลาของการฝกงาน 
ครั้งนี้สั้นไป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 33.7 









4.07 เม่ือพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ สถานที่ฝกงานมีอากาศถายเทสะดวก มี 
แสงสวางเพียงพอโดยมีคาเฉลี่ย 4.24 และรอง 
ลงมา คือ จำนวนสถานประกอบการพอเพียงตอ 
การออกฝกงานของนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย 4.18  
 3.2.2 การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝกงาน 
ตารางท่ี 1 แสดงการเตรียมการของวิทยาลัยกอน 
 การฝกงาน 
   
รายการ
 ระดับความคิดเห็น 
    μ σ แปลผล 
 1. จำนวนสถานประกอบ- 4.18 0.80 มาก 
  การพอเพียงตอการออก 
  ฝกงานของนักศึกษา 
 2. ระยะทางไปยังสถานที่ 3.79 0.90 มาก 
  ฝกงานมีความเหมาะสม 
 3. ปริมาณงานพอเพียงตอ 4.08 0.78 มาก 
  การฝกงาน 
 4. สถานท่ีฝกงานมีอากาศ 4.24 0.88 มาก 
  ถายเทสะดวก และมี 
  แสงสวางเพียงพอ 
   รวม 4.07 0.67 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาที่ฝกงานมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานฝกงานดาน 
การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ฝกงาน โดยภาพ 
รวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.81 เม่ือ 
พิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
คูมือในการบันทึกการปฏิบัติงานมีแบบฟอรม
เหมาะสมเขาใจงายโดยมีคาเฉลี่ย 4.09 และ 
รองลงมา คือ การบรรยายของวิทยากรใหความรู
แกนักศึกษามีความเหมาะสมโดยมีคาเฉลี่ย 3.86  
 3.2.3 การดำเนินงานระหวางการฝกงาน 
 จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาที่ฝกงาน 
มีความคิดเห็นเก่ียวกับดานการดำเนินงานของ 
ทางวิทยาลัยระหวางที่นักศึกษาฝกงานอยู โดย 
ภาพรวมอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.12 เม่ือ 
พิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษากับผูควบคุม/ 
ครูฝก การฝกงานในสถานประกอบการ โดยมี 




 3.2.4 ความรูและทักษะของนักศึกษาชวง 
ใกลจะสิ้นสุดการฝกงาน 
ตารางที่ 2 แสดงการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 
 ฝกงาน 
   
รายการ
 ระดับความคิดเห็น 
    μ σ แปลผล 
 1. การปฐมนิเทศชวยให 3.81 0.74 มาก 
  นักศึกษาเขาใจแนวทาง 
  ในการฝกงาน 
 2. ชวงเวลาในการปฐมนิเทศ 3.63 0.85 มาก 
  มีความเหมาะสม 
 3. การจัดสถานที่ในการ 3.67 0.83 มาก 
  ปฐมนิเทศมีความ 
  เหมาะสม 
 4. การบรรยายของวิทยากร 3.86 0.88 มาก 
  ใหความรูแกนักศึกษา 
  มีความเหมาะสม 
 5. คูมือในการบันทึกการ 4.09 0.70 มาก 
  ปฏิบัติงานมีแบบฟอรม 
  เหมาะสมเขาใจงาย 
   รวม 3.81 0.59 มาก 
 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการดำเนินงานระหวางการฝกงาน 
   
รายการ
 ระดับความคิดเห็น 
    μ σ แปลผล 
 1. จำนวนครั้งของการนิเทศ 3.88 0.70 มาก 
  มีความเหมาะสม 
 2. พอใจในการใหคำปรึกษา 3.95 0.70 มาก 
  เก่ียวกับการแกปญหา 
  ตาง ๆ ในการฝกงาน 
  จากอาจารยนิเทศ 
 3. พอใจในการใหคำปรึกษา 4.24 0.80 มาก 
  และขอเสนอแนะ 
  เก่ียวกับการแกปญหา 
  จากผูควบคุม/ครูฝก 
  ในการฝกงาน 
 4. ความสัมพันธที่ดีระหวาง 4.41 0.80 มาก 
  นักศึกษากับผูควบคุม/ 
  ครูฝก การฝกงาน 
  ในสถานประกอบการ 
   รวม 4.12 0.54 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงความรูและทักษะของนักศึกษาชวง 
 ใกลจะสิ้นสุดการฝกงาน 
   
รายการ
 ระดับความคิดเห็น 
    μ σ แปลผล 
 1. มีทักษะในการปฏิบัติงาน 4.36 0.71 มาก 
  ในสาขาวิชาชีพของตน 
 2. มีความสามารถในการ 4.05 0.58 มาก 
  แกปญหา 
 3. สามารถปรับตัวและ 4.43 0.69 มาก 
  ทำงานรวมกับผูอื่นได 
 4. มีทักษะในการซอม 4.10 0.76 มาก 
  เคร่ืองยนตรถยนต 
 รวม 4.23 0.55 มาก 
 





เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คาเฉล่ียมากที่สุด คือ 
สามารถปรับตัวและทำงานรวมกับผูอื่นไดโดยมี 
คาเฉลี่ย 4.43 และรองลงมา คือ มีทักษะในการ 
ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพของตนโดยมีคาเฉลี่ย 
4.36 
 3.2.5 เจตคติตอวิชาชีพ 
ตารางท่ี 5 แสดงเจตคติตอวิชาชีพ    
   
รายการ
 ระดับความคิดเห็น 
    μ σ แปลผล 
 1. การฝกงานมีคุณคาตอ 4.59 0.53 มาก 
  การศึกษาในระดับสูงขึ้น   ท่ีสุด 
 2. การฝกงานมีคุณคา 4.50 0.62 มาก 
  ตอการปฏิบัติงานของ   ที่สุด 
  นักศึกษาในอนาคต 
 3. พึงพอใจในทักษะ 4.53 0.73 มาก 
  การปฏิบัติงานในสาขา   ที่สุด 
  วิชาชีพที่พัฒนาขึ้น 
 รวม 4.54 0.56 มาก 
    ท่ีสุด 
  




คาเฉลี่ย 4.54 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คาเฉลี่ย 
มากที่สุด คือการฝกงานมีคุณคาตอการศึกษาใน 




 3.3.1 การฝกงานในครั้งนี้ มีระยะเวลาสั้น
เกินไป ครูฝกไมคอยปลอยใหลงมือปฏิบัติงาน 
 3.3.2 ควรเพ่ิมเติมในดานความรูตาง ๆ ใน
รถแตละชนิดใหกับนักศึกษาใหมากขึ้น 
 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหา ควรใช 
ระยะเวลาในการฝกงานใหมากกวานี้ จะทำใหได 
ทักษะตาง ๆ และไดลงมือปฏิบัติมากขึ้น เพ่ือจะได 
ทักษะในการทำงานของนักศึกษา 
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4. สรุป 
4.1 สรุปและอภิปรายผล 




แบงใน 1 ภาคเรียนใหมี 2 ชวง คือ ครึ่งแรกของ 
ภาคเรียนท่ีหนึ่ง และ ครึ่งหลังของภาคเรียนที่ 1 
และมีการจัดการเรียนการสอนแกบุคลากรครูทั้ง 
2 ชวง โดยครูผูสอนจะมีชั่วโมงการนิเทศ และใน 
ขณะเดียวกันตองมีการสอนดวย จึงทำใหไมพรอม 
ที่จะออกนิเทศหรือไมรับผิดชอบเวลาในการออก 
นิเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ ดอนขวา 
[4] พบวา ครู–อาจารยนิเทศ มีงานที่ตองรับผิด 
ชอบมาก ไมมีเวลาในการเตรียมการนิเทศ 










 3. ดานเจตคติตอวิชาชีพ หลังจากผานการ 
ฝกงาน นักศึกษามีเจตคติตอวิชาชีพดีมากที่สุด 
จากกรณีดังกลาวนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ 











 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครู 
ผูสอนและครูนิเทศ ในแผนกวิชาชางยนต เก่ียวกับ 
การฝกงานของนัก ศึกษาช างยนต ในสถาน 
ประกอบการตอไป 






 3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา 
ผูควบคุมการฝก/ครูฝกในสถานประกอบการ 
ในโปรแกรมวิชาอื่น ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพ 
บางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ตอไป 
 4. ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ 
ฝกงานภายนอกของวิทยาลัยการอาชีพบาง 
แกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ตอไป 
 5. ควรมีการศึกษา คุณลักษณะของนักศึกษา 
ที่สถานประกอบการตองการรับเขาฝกงานใน 
โปรแกรมวิชาอื่น ๆ ของวิทยาลัยการอาชีพ 
บางแกวฟา (หลวงพอเปนอุปถัมภ) ตอไป 
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